













































































































Digestaat dunne fracƟe  
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pH  Droge stof  Totaal N  Ammonium  P2O5  K2O  Ammonium/ 
sƟkstof totaal 






















































Parameter  vers  droge stof  vers  droge stof 






























































































































Geleidbaarheid  EC  mS/cm  5.54       





































Verloop van N‐min gehalten in de bodem (linkeras). De 
dunne verƟcale balkjes geven het niveau van bemesƟng 














































N‐totaal gehalten in plantsap analyses. Doorgetrokken 
lijnen  zijn gehalten in het oude blad. GesƟppelde lijnen in 
het jonge blad. 
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Mest—of digestaat injector voor  































Het  Louis  Bolk  InsƟtuut  is  een  onaĬankelijk,  
internaƟonaal  kennisinsƟtuut  ter  bevordering  van 
écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. 
Door prakƟjkgericht onderzoek en advies dragen wij al 
meer  dan  35  jaar  bij  aan  gezonde  bodems,  planten, 
dieren  en  mensen.  Belangrijke  opdrachtgevers  zijn 
onder  meer  het  Ministerie  van  EZ,  de  Europese  
Commissie, Provincies, waterschappen, natuurorgani‐
saƟes  en  het  bedrijfsleven.  Zij waarderen  onze  inte‐
grale visie, en onze oplossingen, die prakƟsch en goed 
toepasbaar  zijn.  Kijk  voor  meer  informaƟe  op 
www.louisbolk.nl  
